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Plataforma de indicadores sociales y económicos de la región Caribe colombiana 2007-
2010. Es un conjunto sistematizado de indicadores de desarrollo, cuyo diseño técnico fue
desarrollado por el grupo de investigación E-soluciones de la Universidad de Cartagena y
que contó con la financiación de Colciencias es también un paso más del Observatorio del
Caribe colombiano para fortalecer su presencia regional y su quehacer investigativo, y
contribuir al fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación en la Región
Caribe.
Este sistema ofrece:
• Un seguimiento a la agenda de desarrollo contenida en el Compromiso Caribe,
para lo cual ha desarrollado un sistema de indicadores relacionados con los
puntos del Compromiso.
• Cifras e indicadores sobre la situación competitiva de las ocho capitales del
Caribe colombiano.
• Una herramienta de simulación que permite a los usuarios estimar los cambios
que tendría las ciudades en el ranking de competitividad en caso de que se
modifique al menos uno de los valores de los indicadores analizados.
• Una base estadística de diversas fuentes sobre el estado de la región y sus
departamentos y municipios frente a los ODM, que permitirá monitorear los
avances o retrocesos en este campo, el cual encontramos que los compromisos
que se adoptaron por los departamentos atreves de sus dirigentes se encuentran
en un abandono y atraso debido a que planes como  las  acciones estratégicas
para  la  infraestructura  básica,  donde  se  encuentra  la  optimización  del
servicio  público  de  agua  potable  y  saneamiento  básico  en  la costa,
expansión  y mejoramiento  de  la  calidad  de  la  prestación  del  servicio  de
energía  eléctrica  y  expansión  del  servicio  de  telefonía  básica  y  desarrollo
vial  que  permita  mejorar  la comunicación de los departamentos con el resto del
país están apenas en proceso de iniciación o planes próximos de ejecución y lo
5que fue más normal no se encontraron registros de haberse tenido en cuenta por
los dirigentes o gobiernos locales de turnos; Por tal motivo debido a estos
antecedentes con motivo de sus 10 años de existencia, el Observatorio del Caribe
Colombiano emprendió en 2007 un proceso de reflexión con miras a la
construcción de un plan estratégico para el fortalecimiento institucional que le
permitiera el cumplimiento de su misión de acuerdo al contexto y la realidad
regional actual.
PALABRAS CLAVE: INDICADORES, SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE, ESTADÍSTICA.
6ABSTRACT
Platform for social and economic indicators of the Colombian Caribbean region
2007-2010. It is a systematic set of development indicators, the technical blueprint
was developed by the research group E-solutions at the University of Cartagena
and was funded Colciencias is also a further step in the Observatorio del Caribe
Colombia to strengthen its regional presence and research work, and contribute to
the strengthening of the science, technology and innovation in the Caribbean
Region.
This system offers:
• A follow-up the development agenda contained in the Commitment Caribbean,
which has developed a system of indicators related to items on the Undertaking. •
Figures and indicators on the competitive position of the eight capitals of the
Colombian Caribbean.
• A simulation tool that allows users to estimate changes that would have cities in
the ranking of competitiveness in the event of a change in at least one of the
values of the indicators analyzed.
• A statistical basis from various sources about the state of the region and its
departments and municipalities to the MDGs, which will monitor progress or
setbacks in this area, which found that the commitments adopted by the
departments of its leaders dare are in a neglect and delay due to plans such as the
strategic actions for basic infrastructure, where the optimization of the public
service of drinking water and basic sanitation in the sea, expanding and improving
the quality of service delivery power and expansion of basic telephone service and
road development to improve communication with other departments in the country
7are just in the process of initiating or implementing future plans and what was
normal as there were no record of having taken account by local government
leaders or shift, for this reason because of this background on the occasion of his
10 years of existence, the Colombian Caribbean Observatory launched in 2007 a
process of reflection with a view to building a strategic plan for strengthening
institutional allowed to fulfill its mission according to the context and the current
regional situation.
KEY WORDS: INDICATORS, SYSTEM SCIENCE, TECHNOLOGY AND
INNOVATION IN THE CARIBBEAN REGION, STATISTICS.
0. INTRODUCCIÓN
Con la prioridad de generar un sistema de información estadística que pueda
mostrar la situación y evolución de la gestión de los distintos gobiernos locales de
la costa y sus avances en los planes de gobiernos, además de los acuerdos
adquiridos por los gobiernos anteriores ante la nación y este a su vez ante el
mundo nace la idea de crear una herramienta que este con la vanguardia de la
tecnología en donde se pueda observar por todos los sectores de la sociedad
nacionales e internacionales el tipo de gestión realizadas, el estado de la gestión,
además de la claridad de la misma
Realizar comparaciones en cuadros comparativos de los diferentes planes de
acción de los gobiernos de turno de la costa en los años 2007-2010, con respecto
a lo presupuestado y ejecutado esto con la intención de determinar que tanto los
gobiernos locales cumplen con sus diferentes planes de acción propuestos por
ellos mismo en sus campañas políticas. La idea es que esta información se
convierta, para los municipios, en una herramienta de gestión cotidiana y que a
partir de ella, las comunidades puedan utilizarla para generar políticas y
movilizando a los diferentes actores en pos de mejorar la situación de los
departamentos y municipios de la Región Caribe colombiana.
8Por tal razón en este trabajo se explicara de forma detallada la creación e
importancia de tal herramienta para eso se dividió en tres partes, primero se
realizara una explicación de propósitos, alcances y actividades realizadas, en la
segunda etapa se establecerá un recorrido teórico y por último se planteara la
metodología, el desarrollo de los objetivos, conclusiones y reflexiones sobre el
proceso de construcción del instrumento de las matrices.
1. OBJETIVO GENERAL:
Generar un sistema de indicadores sociales y económicos para la región Caribe
colombiana con el fin de cruzar esta información sistemática y continua para los
dirigentes locales, académicos y personal en general.
1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO
Se presenta solo este objetivo por que fue el establecido para desarrollar como
aporte en la investigación por parte del pasante
Realizar comparaciones en matrices de los diferentes planes de acción de los
gobiernos de turno de la costa en los años 2007-2010, con respecto a lo
presupuestado y ejecutado para determinar que tanto los gobiernos locales
cumplen con sus diferentes planes de acción.
92. JUSTIFICACIÓN
A fines de la década de los noventa, quedo identificado un punto de inflexión en
materia de la seguridad urbana en países de América Latina, el cual se considera
relevante en los medios de comunicación de todo tipo incluyendo de manera
importante el internet  y la agenda pública, se debate en torno a la gestión pública
vs. Una entrada cultural diferente que nos llevaría hacia la seguridad ciudadana o
pública. La alerta se señala coincidente con la consolidación del modelo global
(Ciafardini; 2005). La exaltación del tema aparece vinculada al incremento de las
denuncias y al aumento del ejercicio de la violencia en las acciones antisociales o
disruptivas de la ley.
La ampliación del alcance en el diseño de la Plataforma Virtual, se encuentra
igualmente justificada en el hecho de que el seguimiento al Compromiso Caribe se
realiza con base a las metas establecidas en los planes de desarrollo, por lo cual
es necesario contar con indicadores que permitan evaluar el desempeño
(dependencia de las transferencias, generación de recursos propios, capacidad de
ahorro y deuda pública, entre otros) y la gestión (capacidad administrativa) de las
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administraciones departamentales y de los municipios mayores del país, de tal
forma que se cuente con información veraz y oportuna sobre la generación,
manejo y uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos,
especialmente de los correspondientes a las regalías, en los municipios donde hay
explotación de recursos naturales no renovables.
La investigación fue enmarcada en la línea de desarrollo social y económico la
cual sirvió que a nivel personal ver la oportunidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en nuestra formación profesional, la cual además de agradable para mi
vida profesional aportara además al inventario de investigaciones de la
Universidad. Debido a que este estudio busca aportar herramientas didácticas, de
conocimiento y de desarrollo creativo a los profesionales en formación de la
Universidad del Magdalena y al cumplimiento de la misión institucional de esta,
proyectando a través de la alta calidad y exigencias que son requisitos
indispensables para egresar, sustentando los conocimientos adquiridos a través
planteamientos serios que ayuden al enriquecimiento conceptual e investigativo de
la comunidad en general, en temas que profundizan la problemática de nuestro
entorno.
Entorno que se ve impactado con aporte valioso para los estudiantes, entidades
relacionadas con el tema, y en general personas que deseen obtener
conocimientos en este campo, o que se encuentren interesados en realizar
trabajos relacionados con el mismo, del cual podrán obtener una fuente de apoyo
y referencia.
Pero para el área local. Desde el punto de vista de su cobertura geográfica este
trabajo tiene una importancia local, en la región. Debido a que sirve como
documento base para otros estudios y guía para las personas afectadas o
interesadas en esta problemática social, las instituciones que las regulan, la
academia y el sector público en general; para la generación de políticas y




La investigación a realizar es no experimental la cual fue utilizada por   Perseo
Fernán en su demostración de la importancia de las bases de datos en una
investigación. 1
El cual define una base de datos como una serie de datos organizados y
relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas
de información de una empresa o negocio en particular.2
Las bases de datos o matrices de información proporcionan la infraestructura
requerida para los  sistemas de apoyo a la toma de decisiones y para los sistemas




contenida en las bases de datos de la organización para apoyar el proceso de
toma de decisiones o para lograr ventajas competitivas. Por este motivo es
importante conocer la forma en que están estructurados las bases de datos y su
manejo.
3.1 Componentes principales de una base de datos
Datos. Los datos son la Base de Datos propiamente dicha.
Hardware. El hardware se refiere a los dispositivos de almacenamiento en donde
reside la base de datos, así como a los dispositivos periféricos (unidad de control,
canales de comunicación, etc.) necesarios para su uso.
Software. Está constituido por un conjunto de programas que se conoce como
Sistema Manejador de Base de Datos (DMBS: Data Base Management System).
Este sistema maneja todas las solicitudes formuladas por los usuarios a la base de
datos.
Usuarios. Existen tres clases de usuarios relacionados con una Base de Datos:
1. El programador de aplicaciones, quien crea programas de aplicación que
utilizan la base de datos.
2. El usuario final, quien acceda la Base de Datos por medio de  un lenguaje de
consulta o de programas de aplicación.
3. El administrador de la Base de Datos (DBA: Data Base Administrator), quien se
encarga del control general del Sistema de Base de Datos.
3.2 Diseño de las bases de datos
El primer paso para crear una base de datos, es planificar el tipo de información
que se quiere almacenar en la misma, teniendo en cuenta dos aspectos: la
información disponible y la información que necesitamos.
La planificación de la estructura de la base de datos, en particular de las tablas, es
vital para la gestión efectiva de la misma. El diseño de la estructura de una tabla
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consiste en una descripción de cada uno de los campos que componen el registro
y los valores o datos que contendrá cada uno de esos campos.
Los campos son los distintos tipos de datos que componen la tabla, los cuales
son: la relación del PAT 2007-2009 con las líneas estratégicas del PGAR como
título, posee sus objetivo, el programa completo, los resultado esperados,
ponderación del programa,  los proyectos enmarcados para el mejoramiento del
departamento, el indicador proyecto y además la unidad de medida del indicador
de cada año.3
Los registros constituyen la información que va contenida en los campos de la
tabla, por ejemplo: el nombre del paciente, el apellido del paciente y la dirección
de este. Generalmente los diferente tipos de campos que su pueden almacenar
son los siguientes: Texto (caracteres), Numérico (números), Fecha / Hora, Lógico
(informaciones lógicas si/no, verdadero/falso, etc., imágenes.
En resumen, el principal aspecto a tener en cuenta durante el diseño de estas
matrices, es determinar claramente los campos necesarios, definirlos en forma
adecuada con un nombre especificando la función o la parte que este juega dentro
de las políticas adoptadas en los proyectos formulados por los gobiernos locales
de la región Caribe en su afán de lograr ser elegido como representantes de
determinado departamento o municipio.
4. ACTIVIDADES A REALIZADAS Y RESULTADOS
ACTIVIDADES A REALIZADAS RESULTADOS
 Toma de datos en los diferentes
Planes de Acción Trimestrales
(PAT) de los gobiernos de la
 Creación de bases de datos
digitados en matrices para
procesamiento y análisis de la
3 Ver anexo ultima hoja.
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costa. información.
Digitación, procesamiento y análisis
de la información.
 Análisis e interpretación de la base
de datos que alimenten la
información económica de
conformidad con el objetivo
asignado del proyecto.
 Apoyo en reuniones de
socialización y entrega de
información de los resultados de la
pasantía del proyecto.
Actas de reuniones de socialización y
entrega de información de avance del
proyecto.
 Participar en actividades de
capacitación y transferencia de
tecnología.
 Actividades de capacitación y
transferencia de tecnología.
 Análisis y presentación de
resultados parciales del proyecto
ante la comunidad de
investigadores y academia.
 Informes parciales y finales sobre
los resultados parciales del
proyecto.
5. MARCO TEÓRICO
Para realizar este proyecto tomaremos las teorías analizadas por Limón T.
Gabriela en su tesis como requisito parcial para obtener el título en Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación, el cual tiene como nombre: Una nueva cara de la
comunicación virtual: usos, gratificaciones, posibilidades y limitaciones actuales.
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Universidad de las Américas Puebla, Escuela de Ciencias Sociales, Departamento
de Ciencias de la Comunicación, Cholula, Puebla, México a 18 de enero de 2010.
En donde analiza que el internet ha creado una nueva realidad que debe ser
explicada por la teoría de la comunicación, pues se trata de un recurso de enlace
entre emisores y  receptores literalmente vinculados en el mundo de lo virtual.
Además, Internet constituye un extraordinario desarrollo tecnológico, y como tal
entra en la categoría de lo que se conoce como las “nuevas tecnologías de
comunicación” (Islas y Gutiérrez, 2000).
En este capítulo se considera el fenómeno de Internet desde un enfoque que se
denomina: Teoría de la Comunicación Productiva (Islas y Gutiérrez, 2000)
Para ello, se exponen algunos elementos de contexto para una comprensión más
clara de dicha teoría, sus principales conceptos y visión del propio fenómeno
comunicativo, y, finalmente, cómo se aplica esto a Internet y a las innovaciones
tecnológicas a las que el ser humano está expuesto en la época de cambio,
dinamismo y transición en la que vive. Para tal efecto sea valido acoplar esta
alternativa de manera ágil y completamente verificable a los procesos de vedarías
a nivel publico que se hacen en todos los proyectos que los gobiernos
departamentales los cuales son  expuestos en sus planes de gobiernos y que
serán los que realizaran en el trascurso de mandato y que de una u otra forma
nadie saben si son ejecutados y de qué manera lo hacen.
Obviamente, hay una gran diversidad de propósitos, teoría y métodos en este
amplio campo, aunque también presenta numerosas diferencias (y puntos en
común) con la tradición estructural de muchas teorías.
Por otra parte, es natural que algunos proyectos de investigación combinen
enfoques tanto estructurales como conductistas. “Un ejemplo de ello, es la
variante de los usos y gratificaciones y/o usos y satisfacciones, en la cual se trata
a la audiencia como el participante activo en lo que siempre es una interacción
entre un emisor mediático y un receptor” (McQuail, 2000:451). Explicando esto
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que como siempre algunos pocos son los que se enteran de que pasa con los
proyectos por tal motivo el simplificar el lenguaje en esta plataforma y organizar de
manera sistemática la información permitirá que cualquier persona se entere que
como su departamento o región está realizando o no los proyecto expuestos en
sus planes de trabajos trimestrales, lo cual le da la alternativa de poder tomar
cartas en el asunto de términos legales o de otras características.
5.1 Teoría de la Comunicación Productiva
Comunicación productiva es el conjunto de esfuerzos concretados en procesos de
generación o transmisión, difusión o distribución y uso de información realizados
colectivamente por un grupo humano que busca generar riqueza y beneficios a
partir de cumplir con una serie de propósitos, objetivos o cometidos.
Éstos son, de hecho, los que los definen como grupo en una primera instancia.
Estos grupos pueden ser formales o informales; pequeños, medianos o grandes;
comunidades o sociedades enteras, e incluso organismos internacionales,
trasnacionales o globales (Islas y Gutiérrez, 2000).
Es decir, la comunicación productiva pretende crear plataformas de productividad,
de ahí su nombre, para beneficio de todo tipo de grupos que buscan lograr todo
tipo de objetivos. Estas plataformas, son de tres clases: generación o transmisión
de información; difusión o distribución de la misma; y el uso o utilización de la
propia información en beneficio del grupo que se organiza alrededor de una serie
de objetivos (políticos, económicos, tecnológicos, materiales, espirituales,
sociales, artísticos, cultuales, laborales y de trabajo en general) o propósitos.
Está claro que la misión de la investigación es crear esta clase de plataforma en
donde toda clase de público pueda interactuar de manera dinámica, ágil y sencilla
con todas esas clases de información, explícitamente con la evaluación y
seguimiento en  gestión pública de los gobiernos locales de la región Caribe
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colombiana que es el fin de la plataforma virtual atreves de un sistema sencillo de
matrices.
6. REVISIÓN LITERARIA
Según E. Monnier (1992), en su trabajo, ciudad segura realiza en Inglaterra un
correlato y adaptabilidad en ciudades Latinoamericanas. Esta inspiración
encuentra un escenario diferente a aquellos modelos evidentemente autocráticos
o marginales del orden constitucional, encuentra también la presencia de un
discurso de nueva gestión pública. Así, a inicios del presente siglo, países como
Chile y Perú  se muestran en trabajos de la FLACSO (2006), los cuales proponen
estructuras coordinadas y complementarias, de actuación planificada frente al
fenómeno social de la inseguridad en el manejo de los recursos publicos. Por su
parte en Perú con la Defensoría del Pueblo (2009), por ejemplo, el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana presenta desde el año 2004 hasta la actualidad,
planes anuales en seguridad ciudadana, como un esfuerzo multisectorial
público/estatal. En ese mismo año, en Chile, se presenta la Política Nacional en
Seguridad Ciudadana y a inicios del año 2006 la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública 2006-2010.
En ambos, sus políticas de seguridad insertan criterios de institucionalidad,
territorialidad, prevención y participación que permite la comparación de estos
modelos de gestión territorial.
El nivel de comparación que se plantea es de carácter local, entendiendo que en
ambos países se realizan acciones planificadas de intervención local en materia
de seguridad en recursos públicos. Actualmente casi 100 comunas en Chile
cuentan con Planes Locales en Seguridad Ciudadana y en Perú esto ocurre en
más de 1,800 circunscripciones locales. En ambos, los planes son elaborados y
monitoreados por sus respectivos Consejos Comunales de Seguridad Pública en
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donde participa obligatoriamente un porcentaje importante de la sociedad civil
como veedores de la gestión local.
En cada realidad son los Municipios quienes se constituyen como la plataforma
orgánica e indispensable en viabilizar cualquier esfuerzo a nivel local o nacional,
por ello es materia de observación y estudio en la actual investigación. De igual
manera lo es por su nivel de coordinación con los Gobiernos Regionales y los
servicios públicos nacionales vinculados a la materia estudiada.
Lo mismo ocurre con las evaluaciones de resultados, de impacto o de
competencia que puedan haberse realizado. La investigación comprende un
levantamiento de información de toda aquella fuente que permita realizar algún
tipo de evaluación.
7. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MATRICES
Las matrices contienen toda la información de la gestión pública de los gobiernos
locales de turno y la cual tiene como objetivo de forma ágil, veras, practica y sobre
todo contemporánea con la tecnología a la mano, de mostrar los planes de
gobiernos creados por los gobernantes de turno y que estos sean confrontado año
a año su ejecución.
La estructura que se realizo para lograr este objetivo de la matriz fue dividida en
varias partes:
1. Como encabezado tiene como titulo el PAT que son los planes de acción
trimestrales creados por los gobiernos locales para ser ejecutados en el
trimestre de gobierno, que en este caso va de 2007-2009.
2. Posteriormente encontramos una casilla abajo que contiene la entidad
responsable de los planes o ejes expuestos por los gobiernos locales de turno,
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que a su vez este se divide en 8 celdas las cuales en su conjunto hacen parte
integral de los planes de acción de los gobiernos.
 LINEA ESTRATEGICA: Posee en su contenido el proyecto clave del cual su
desarrollo aporta de manera significativa al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes del departamento en donde se ejecute.
 OBJETIVO: Con que van a cumplir el proyecto en el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes del departamento  en que se ha ejecutado.
 PROGRAMA: Muestra el contenido estructurados de ideas expuestas en el
Plan de Gobierno es decir en donde se ejecuta ya sea ambiental o económico.
 RESULTADO: Que se espera obtener del proyecto  en su ejecución.
 PONDERACION DEL PROGRAMA: Esta casilla encontramos la importancia
del proyecto que se va a ejecutar.
 PROYECTOS: Su contenido se almacena los proyectos que los gobiernos
locales que en su plan de acción pretenden  dar cumplimiento y mejoramiento
a su plan de gobierno.
 INDICADOR PROYECTO: Muestra que indicador social o económico toca o
ayuda el proyecto.
 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Muestra la medición cual sea el caso,
con unidades de medida; peso, longitud, hectáreas o metros.
3. Por otra parte encontramos la sección  denominada control del COMPONENTE
DEL PAT año por año:
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En la primera encontramos el inicio del trimestre  llamado AÑO 1 el cual es
presupuestado y luego seguido a esta el AÑO 1 ejecutado, es decir que a
medida que se va ejecutando se va mostrando en las diferentes casillas, para
luego tener un resultado final de su gestión, si es positivo encontraremos un
desbalance entre lo presupuestado por el gobierno y ejecutado realmente, es
decir hay superávit de la gestión pública. En caso contrario si es menor lo
ejecutado por lo presupuestado hay un déficit.
Cabe aclarar que los datos son manejados y digitados por el equipo del
observatorio del Caribe, con fuentes de la contraloría general de la nación cada
año.
Para más claridad realizaremos un ejemplo de la bases de datos visionados
desde la web.4
Como primero PROYECTO: la cual es 1. Control de la contaminación por
emisiones atmosféricas en el Departamento del Cesar.
Posteriormente encontramos las actividades que se van a realizar en este caso
es, 1.1 Control de la contaminación por emisiones atmosféricas en el
Departamento del Cesar, 1.1.1 Operativos de control de fuentes móviles en
Valledupar, 1.1.2 Operativos de control de fuentes móviles en Aguachica, 1.2
Construcción de túneles verdes., 1.2.1 Construcción de túneles verdes
Tamalameque. 1.2.2 construcción de túneles verdes municipio de El Copey.
1.2.3 Construcción de túneles verdes municipio de Bosconia. 1.3 Concesión de
permisos de emisiones atmosféricas. 1.4 Ampliación y operación de la red de
monitoreo del aire en la zona minera del Departamento del Generación de
modelo de dispersión. Posteriormente se visualiza el INDICADOR de esos
indicadores, para el caso 1.1.1 y 1.1.2 es Número de vehículos revisados en
operativos de control de fuentes móviles, del 1.2 al 1.2.3 es Numero de
4 Observar grafico página siguiente.
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hectáreas de área verde urbana y rural establecida para control de la
contaminación atmosférica, el caso de 1.3 tiene dos componentes el Número
de permisos de emisiones atmosféricas otorgados y Numero de permisos de
emisiones atmosféricas otorgados con seguimiento. Y por último para el 1.4
nos muestra que tiene un indicador Numero de equipos instalados para la
ampliación de la red de monitoreo. Ahora seguido encontramos la
CLASIFICACIÓN DEL INDICADOR que para este caso es el mismo Gestión
Directa, es decir que se realizara en la gestión pública del departamento en
forma directa. Ahora bien la matriz te dice que la unidad en la que se mide el
INDICADOR DEL PROYECTO es números arábigos.
Las casillas siguientes expone el resultado de la gestión tanto presupuestadas
o ejecutados, para el 1.1.1 fue presupuestado 60 tiene un déficit de 10 debido
a que se ejecutó solo 50, es decir que la gestión en esta actividad para lograr
que le proyecto que mejorara la calidad de vida de los ciudadanos cesarences
está en déficit motivo por el cual se deben tomar correctivos a nivel de
veedurías ciudadanas
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA UTILIZANDO
INSTRUMENTO MATRICIAL:
En esta parte del documento realizaremos un diagnostico atreves de la
información obtenida en los departamentos asignados en la investigación; los
cuales fueron Cesar, Guajira y Choco. Dicho diagnostico estará formado de los
hallazgos encontrados.
8.1 ANÁLISIS DEPARTAMENTO DE CESAR
HALLAZGOS IMPORTANTES:
En total fueron 89 hallazgos que contiene el Plan de Mejoramiento, 66 de ellos, o
sea el 74%, alcanzaron el 100% de la meta programada y los 23 restantes
presentan un avance parcial promedio del 40%.
De estos 23 hallazgos, 7 tienen metas vencidas, los cuales nos permitimos
relacionar a continuación:
Hallazgo No. 3, cuya meta es revisar, ajustar y reimplementar el Manual de
Calidad de la Corporación, la meta venció el 20 de febrero de 2010; el Director
General solicitó a la CGR ampliar los términos de este hallazgo hasta el 20 de
noviembre de 2010.
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Hallazgo No. 6, cuya meta es Revisar y ajustar la política de información y
comunicación en el marco del MECI, presenta un avance del 90% y su meta
venció el 20 de julio de 2010; el documento correspondiente a la revisión y ajuste
de estas políticas de información está elaborado y listo para la socialización ante
el Comité de Dirección.
Hallazgo No. 11, contiene 3 metas así: revisión general e integral del MECI y del
SGC, esta meta presenta un avance del 100%; ajuste de los productos
establecidos en los sistemas MECI y SGCGP, esta meta presenta un avance del
40% y se venció el 20 de junio de 2010; la meta relacionada con la
Implementación de productos faltantes del SGCGP y MECI, presenta un avance
del 40% y se vence el 20 de agosto de 2010; el Director General solicitó a la CGR
ampliar los términos de este hallazgo hasta el 20 de noviembre de 2010.
Hallazgo No. 14, cuya meta es ajustar las fichas de formulación de los proyectos,
incluyendo proyección desde el año cero hasta el año último del horizonte en VPN,
presenta avances del 80% y se venció el 30 de abril de 2010. El Director General
solicitó a la CGR ampliación de los términos de este hallazgo hasta el 20 de
noviembre de 2010, ya que al corte 30 de junio de 2010 el avance de
cumplimiento de dicha meta fue del 80%, la ampliación solicitada es para cumplir
el 100% de la meta.
Hallazgo No. 63, contiene 2 metas de las cuales una, la relacionada con
Identificar los expedientes inactivos para continuar con las etapas procesales que
la ley establece con respecto al cobro coactivo, presenta un avance del 100% y la
otra, la relacionada con Solicitar a las entidades bancarias el embargo de las
cuentas y a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos el embargo de los
bienes inmuebles que posea el deudor, presenta un avance del 41% y se venció el
31 de julio de 2010.
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Hallazgo No. 85, cuya meta es Declarar en la Serranía del Perijá, 500 hectáreas
como áreas protegidas, no presenta avances y se venció el 30 de octubre de
2008.
Hallazgo No. 86, relacionado con el proceso de reestructuración, contiene 3
metas de las cuales una presenta avances del 100% y dos, las relacionadas con
adecuar la estructura orgánica a la nueva planta de personal y expedir el Acuerdo
por parte del Consejo Directivo para modificar la Planta de personal existente, no
presentan avances de cumplimiento y se vencieron el 30 de agosto de 2007. El
Director General solicitó a la CGR suspendan los términos del cumplimiento de
esta meta ya que mediante Circular Conjunta del 26 de octubre de 2009, suscrita
por el Comité Técnico de la Dirección General de Presupuesto Público, se ordenó
suspender todos los procesos de reestructuración que involucren aumento
presupuestal de las entidades.
Como se ve cesar es un departamento que ha mostrado grandes avances en todo
su entorno, en tanto los objetivos del milenio y el compromiso de la agenda Caribe
dejándolo así como un departamento con unos buenos avances para sus
habitantes con lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida.
8.2 ANÁLISIS DEPARTAMENTO DE GUAJIRA
HALLAZGOS IMPORTANTES:
Hallazgo No 1. Acción correctiva: Capacitar a los funcionarios encargados de la
celebración de los convenios ínter administrativos.
Hallazgo No 2. Acción correctiva: Realizar actividades con los responsables
para mantener actualizados los contratos y convenios celebrados.
Hallazgo No 3. Acción correctiva: Los convenios suscritos tendrán estudios
previos de conveniencias y de oportunidad, como lo establece el articulo 8 del
decreto 2170 de 2002 y los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993.
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Hallazgo No 5. Acción correctiva: Cumplir con las disposiciones de la ley
594 de julio 14 de 2000. Documentación organizada
Hallazgo No 18. Acción correctiva: Tramitar el proceso de jurisdicción coactiva.
Hallazgo No 23. Acción correctiva: Realizar las gestiones de cobro coactivo a
los Municipios por concepto de tasa retributivas y sobretasa ambiental.
Hallazgo No 26. Acción correctiva: Capacitar y actualizar a los funcionarios
encargados del área jurídica.
Hallazgo No 27. Acción correctiva: Cumplir con las disposiciones del decreto
2170 de 2002 en materia de anticipos.
Hallazgo No 29. Acción correctiva: Notificar el acto que ordena la caducidad
administrativa, para proceder a la liquidación unilateral e iniciar las acciones
judiciales que correspondan contra el contratista de forma directa.
Hallazgo No 31. Acción correctiva: Atender procedimientos de selección previos
que determinen la objetividad en la escogencia dependiendo de la naturaleza y
cuantía de cada asunto.
Hallazgo No 32. Acción correctiva: Dar la denominación que corresponda a
cada tipo de contrato y convenio, de acuerdo con la naturaleza y actores.
Hallazgo No 42. Acción correctiva: Fortalecer el proceso de planeación en la
entidad y verificar la inclusión de la certificación expedida por la coordinación de
talento humano, que justifica la necesidad de contratación del personal de
prestación de servicio.
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Hallazgo No 54. Acción correctiva: Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en
la normatividad contractual en cuanto a los tramite precontractuales.
Hallazgo No 55. Acción correctiva: Dar estricto cumplimiento a la obligación de
publicar información en el portal único de contratación.
Hallazgo No 56. Acción correctiva: Atender los procedimientos de selección
objetiva.
Hallazgo No 57. Acción correctiva: Atender procedimientos de selección
estudios previos que determinen la objetividad en la escogencia dependiendo de
la naturaleza y cuantía de cada asunto.
Hallazgo No 58. Acción correctiva: Adoptar un manual de Interventoría y
supervisión que defina el procedimiento para adelantar las supervisiones y mejorar
los informes, capacitar a los interventores y/o supervisores en lo anterior.
Hallazgo No 59. Acción correctiva: Atender procedimientos de selección
estudios previos que determinen la objetividad en la escogencia dependiendo de
la naturaleza y cuantía de cada asunto.
Hallazgo No 60. Acción correctiva: Atender procedimientos de selección
estudios previos que determinen la objetividad en la escogencia dependiendo de
la naturaleza y cuantía de cada asunto. Se formulan observaciones, tener mayor
atención en la elaboración de estudios previos. Se presenta observación sobre
este hallazgo. Capacitar a los interventores sobre la obligación de requerir los
aportes parafiscales. Oficiar al área financiera en el sentido de señalar que sin los
pagos parafiscales no pueden a realizar los pagos.
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Área de Talento Humano
Hallazgo No 36. Acción correctiva: Realizar las acciones de control necesarias
para que la información permanezca actualizada y confiable.
Hallazgo No 37. Acción correctiva: Realizar una evaluación de las hojas de vida
del personal que se vincula a la corporación.
Hallazgo No 40. Acción correctiva: Verificar la totalidad de las liquidaciones de
retención en la fuente por concepto de nomina a fin de realizar los ajustes
requeridos.
Hallazgo No 41. Acción correctiva: Se rediseñará un software una opción de
integración de concepto liquidados y se verificará selectivamente las liquidaciones
de retención a la fuente por concepto de nomina.
Área Financiera:
Hallazgo No 6. Acción correctiva: Realizar las gestiones necesarias para
garantizar la seguridad de la información contable y financiera, en lugar distinto a
la Corporación.
Hallazgo No 14. Acción correctiva: Planear y ejecutar las metas físicas y
financieras establecidas en cada uno de los proyectos productos de traslados
presupuestales.
Hallazgo No 15. Acción correctiva: En lo sucesivo se revisaran los instrumentos
de planificación y se ajustará el Plan financiero del PAT a las modificaciones
realizadas al presupuesto.
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Hallazgo No 39. Acción correctiva: Se tomaran los controles y ajustes
necesarios a los reportes y se anexaran los soportes bancarios de pago como
medio probatorio de las transacciones realizadas.
Hallazgo No 45. Acción correctiva: Se eliminará de los reportes contables
aquellas cuentas que la corporación haya cancelado.
Hallazgo No 46. Acción correctiva: Se verificarán los registros correspondientes,
libros auxiliares de bancos vs. Extractos bancarios y notas débitos a fin de
ajustarlos.
Área de Administración de Aguas:
Hallazgo No 11. Acción correctiva: Cumplir con las metas anuales de concesión
de aguas subterráneas establecidas en el PAT 2007 – 2009 dentro del proyecto
administración y aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas con el
indicador denominado numero de captación de aguas superficiales y subterráneas
legalizadas.
Área de Control y Monitoreo
Hallazgo No 10. Acción correctiva: Aplicar los objetivos de calidad definidos en
la resolución No 1970 del 26 de julio de 2006 en los PSMV presentado por los
municipios. Iniciar el proceso sancionatorio correspondiente contra los Municipios
que no presenten e implemente.
Área Financiera y Oficina Jurídica:
Hallazgo No 19. Acción correctiva: Se anexarán los respectivos soportes de
pago a cada uno de los expedientes, siempre y cuando no estén exentos, según lo
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establecido en el decreto 4741 de 2005, coordinar con el área de tesorería para la
remisión de los comprobantes de ingresos de manera oportuna. Requerir al
peticionario en el evento que no que no realice el pago en el término establecido.
Guajira es un departamento que es rico en recursos minerales pero
lastimosamente a nivel administrativo de recursos públicos es uno de los
departamentos más deplorables de la Región Caribe colombiana, notamos la
cantidad de inconsistencias que encontramos, faltando las de menor importancia
que nombrarlas puede resultar tediosa para los consultores de esta investigación,
por tanto tomamos las más relevantes y así analizamos que guajira hay que
tenerla en cuenta en esta plataforma virtual de manera especial, realizándole un
seguimiento continuo y paulatino.
8.3 ANÁLISIS DEPARTAMENTO DE CHOCO
HALLAZGOS IMPORTANTES:
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Para el departamento del Choco notamos al igual que guajira un exagerado
hallazgos de imperfecciones en su gestión publica, no solo de ahora si no desde
mucho tiempo atrás; lo cual ha sumergido este departamento en un déficit de
resultados en lo referente a la administración y su gestión publica, convirtiéndola
en una de las mas pobres en materia  de resultados de la región Caribe en incluso
del país.
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9. CONCLUSIONES  Y REFLEXIONES
Las conclusiones de se tuvieron al armar las matrices de los diferentes planes de
acción de la región Caribe colombiana fueron:
Un seguimiento a la agenda de desarrollo contenida en el Compromiso Caribe,
para lo cual ha desarrollado un sistema de indicadores relacionados con los
puntos del Compromiso. • Cifras e indicadores sobre la situación competitiva las
ocho capitales del Caribe colombiano. • Una herramienta de simulación que
permite a los usuarios estimar los cambios que tendría las ciudades en el ranking
de competitividad en caso de que se modifique al menos uno de los valores de los
indicadores analizados. • Una base estadística de diversas fuentes sobre el estado
de la región y sus departamentos y municipios frente a los ODM, que permitirá
monitorear los avances o retrocesos en este campo. Antecedentes Con motivo de
sus 10 años de existencia, el Observatorio del Caribe Colombiano emprendió en
2007 un proceso de reflexión con miras a la construcción de un plan estratégico
para el fortalecimiento institucional que le permitiera el cumplimiento de su misión
de acuerdo al contexto y la realidad regional actual.
CHOCO
 En  lo  concerniente  al  factor  recurso  humano,  los  retos  parten  del
incremento  en  Cobertura en educación  y mejoramiento de  la calidad de  la
misma, proceso  requerido  para  la  preparación  de  personal  para  las
necesidades  del mercado  laboral,  donde  se requiere mano de obra calificada
consecuente con el proceso de apertura económica.
En  materia  laboral  se  hace  necesario  estimular  la  creación  de  nuevas
empresas  y Proyectos productivos que generen el empleo que se requiere
para el mejoramiento de  la calidad de vida de los habitantes del departamento.
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 Impulsar  la  generación  de  nuevos  empleos  mediante  el  apoyo  al
desarrollo  de proyectos productivos y estímulos a  los sectores de  la
economía para la ampliación de la  demanda  de  trabajo  y  contratación  de
mano  de  obra  local. Para  cumplir  con  este propósito  se  ha  planteado  en
los  Planes  de Desarrollo  de  las  actuales  administraciones,  un  programa
para dar estímulos al sector agropecuario y a sectores emergentes como es el
turismo,  donde  existe  la  oportunidad  de  generar  puestos  de  trabajo
directos  e indirectos  que  proporcionen  una  mayor  estabilidad  en  el
mercado  laboral  de los departamentos de la región.
 En  lo  referente  a  ciencia  y  tecnología  hay  que  aunar  esfuerzos  del
sector  público  y  privado para el desarrollo de nuevas  tecnologías y
preparación del cuerpo docente de  las instituciones de educación superior,
que permita un mayor desarrollo tecnológico e  innovación en Bolívar.
 Incentivar  propuestas  de  desarrollo  sostenible  que  procuren  por  el
cuidado  de  los recursos naturales,  y dirigir  esfuerzos para  aumentar  la
protección  y preservación del medio ambiente,  teniendo en cuenta que se
debe primero dedicar una parte del gasto de los departamentos de la región
hacia los programas y proyectos que ayuden a utilizar eficientemente los
recursos naturales.
 En  el documento Agenda  Interna de productividad  y  competitividad de de los
departamentos de la región Caribe del año  2007,  quedaron  plasmados
varios  retos,  que  al  analizar  la  situación  del departamento  para  2009,
siguen  estando  vigentes,  como  por  ejemplo  las  acciones estratégicas  para
la  infraestructura  básica,  donde  se  encuentra  la  optimización  del servicio
público  de  agua  potable  y  saneamiento  básico  en  la costa,  expansión  y
mejoramiento  de  la  calidad  de la  prestación  del  servicio  de  energía
eléctrica  y  expansión  del  servicio  de  telefonía  básica  y  desarrollo  vial
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que  permita  mejorar  la comunicación de los departamentos con el resto del
país.
 Promover  la  articulación  del  sistema  financiero  con  el  sector  empresarial,
con  el  objetivo de generar facilidades al acceso a los créditos ofrecidos por el
sector financiero  y desarrollar  los proyectos productivos que  impulsen el
desarrollo económico y social de la región Caribe.
 Incrementar el recaudo tributario en la región lo cual mejoraría sus  ingresos y
disminuiría aún más  la  dependencia hacia las transferencias del gobierno
central.
 Crear  las  oportunidades  y  condiciones  sociales  necesarias  para  superar
la  pobreza, focalizando  el  gasto  público  y  la  responsabilidad  social
empresarial  en  las  zonas  y grupos socioeconómicos más vulnerables de la
ciudad.
 Aplicar programas que incremente el recaudo tributario del departamento y
redefinir el  rubro de  gasto de  funcionamiento que  es uno de  los más  altos
del país  y  reduce  las posibilidades de inversión en programas sociales.
 Continuar  promoviendo  la  creación  de  instituciones  y  grupos  de
investigación  y  su vinculación con los principales sectores productivos
CESAR
 Implementar la Administración del Riesgo a nivel de proceso e Institucional,
con el fin de establecer el nivel de riesgo  y adelantar las acciones de
control pertinentes que permitan minimizar los eventos que podrían afectar
el logro de los objetivos y metas trazadas en los procesos
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 Implementar un Plan de Contingencia para dar respuesta oportuna a la
ocurrencia de situaciones de riesgos que puedan presentarse en el manejo
y control a los Recursos de Regalías del Departamento del Cesar
 Fortalecer los fundamentos de Cultura del Autocontrol, autorregulación y
autogestión del Sistema de Control Interno, mediante la evaluación y
seguimiento a los controles asignados en cada proceso de la Gobernación
del Cesar
 Fortalecer el Sistema de Control Interno a los Recursos de Regalías,
mediante la implementación de un adecuado control, seguimiento y revisión
de la información generada a nivel presupuestal, financiera y contractual de
la entidad territorial, con el fin de facilitar   la toma de decisiones
oportunamente  en los diferentes procesos
 Establecer un procedimiento para el cumplimiento, consolidación y control
de la información que se reporta en la rendición de Informe sobre el manejo
de los Recursos de Regalías ante las entidades competentes
 Fortalecer el  Sistema  Presupuestal de la entidad territorial, mediante el
adecuado registro,control y aplicación de los Recursos Apropiados de
Regalías  a los diferentes  programas y proyectos aprobados conforme a la
normatividad.
 Establecer un procedimiento para determinar el Superavit Fiscal en el
manejo de los Recursos de Regalías del Carbón en la entidad territorial,
con el fin de señalar las fuentes y registros necesarios que faciliten su
adecuada validación y control para su cálculo respectivo, así como para el
control, seguimiento y evaluación de los créditos de tesorería
 Fortalecer el Sistema de Información Financiera de la entidad Territorial,
mediante el seguimiento y control oportuno a las obligaciones que tienen
los diferentes niveles para incorporación de registros y parametrización de
la información de  las transacciones financieras, con el mostrar saldo
reales, consistentes y confiables
 Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento  al Servicio de la
Deuda y determinación de las obligaciones financieras a cubrir durante la
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vigencia, con fin de garantizar que las mismas sean apropiadas de manera
oportuna conforme a lo establecido en el Estatuto Presupuestal
 Constituir el Fondo de Vivienda de Interés Social para el Departamento del
Cesar, con el fin de establecer políticas y directrices claras y abiertas a
todos los municipios y a organizaciones sociales  para que accedan al
apoyo a programas de vivienda de interés social bajo criterios de justicia y
equidad
 Fortalecer el Control y Seguimiento Oportuno  al manejo e inversión de los
Recursos de Regalías, para evitar que se incumpla con el objeto y plazo
establecido en el Convenio para la siembra de bosques comerciales en el
Departamento del Cesar
 Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en aspectos jurídicos,
técnicos y financieros  en los convenios celebrados por la entidad territorial,
para el manejo y uso de los Recursos de Regalías en cultivos de Palmas en
el Departamento del Cesar
 Fortalecer el Seguimiento y Control de los responsables del suministro y
registro de la información de los procesos contractuales realizado por la
entidad territorial en el Portal Único de Contratación, con el fin de dar
publicidad a los mismos conforme a la normatividad
 Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la
entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación,
organización y  funciones de interventoría y supervisión a los mismos
 Establecer procedimiento para la  elaboración y verificación de estudios de
mercado, con el propósito de efectuar  oportunamente  la revisión y
verificación de los precios propuestos en los proyectos presentados en la
entidad territorial
 Fortalecer la Coordinación Interinstitucional  en la planeación, ejecución  y
evaluación de los Convenios Interadministrativos a nivel local,
departamental y nacional, con el fin de lograr una gestión eficiente y eficaz
en el desarrollo y operación de los proyectos aprobados
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 Fortalecer la planeación, control y seguimiento a los Convenios celebrados
con las entidades territoriales en el Departamento del Cesar para la
ejecución de Infraestructura, con el fin de garantizar su adecuado manejo e
inversión de los recursos públicos de manera económica, eficiente y eficaz
 Fortalecer el Sistema de Control Interno en la planeación, ejecución y
evaluación de los Convenios de Cooperación y observancia de los
Principios de Contratación Estatal de Economía, Transparencia y Selección
Objetiva en la entidad territorial, con el fin evitar presuntos hechos de
corrupción relacionados con sobrecostos y detrimento patrimonial de los
recursos públicos.
 Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de los procesos
contractuales realizados por la entidad terrtorial, con el fin de velar por el
adecuado cumplimiento de los programas de obras y funciones de
interventora y supervisión en la ejecución de los mismos.
 Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de los precios
propuestos y aprobados por la entidad territorial para la suscripción de
Convenios,  con el fin evitar el mal uso de los recursos públicos por
concepto de los sobreprecios en los costos propuestos.
 Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la implementación de
mecanismos de control que facilite el manejo adecuado, control y vigilancia
de los Recursos de Regalías situados en los convenios realizados.
 Fortalecer el Sistema de Control Interno en las diferentes instancias que
interviene en el Proceso Contractual de la entidad territorial, mediante el
adecuado seguimiento y control a la constitución y aprobación de las
Pólizas de Garantías, que permitan garantizar los hechos administrativos,
tales como: suspensiones, adiciones, prórrogas y términos pactados en el
contrato.
 Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la
entidad territorial, mediante el adecuado control y seguimiento a los
contratos realizados por urgencia manifiesta conforme con lo establecido en
el páragrafo 3 del Artículo de la Ley 756 de 2002 y Ley 141 de 1994
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GUAJIRA
 Adoptar mecanismos de selección objetiva que responda a las necesidades
de cada proceso de selección.
 Actualizar los expedientes.
 Contar con estudios previos que respondan a las reales necesidades de
cada tipo contractual.
 Disponer de la documentación organizada, en la forma que la información
institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al
ciudadano como fuente de la historia.
 Procurar la recuperación del valor en deuda por el beneficiario.
 Sanear las deudas por concepto de tasas retributivas y la sobretasa
ambiental.
 Cumplir con las disposiciones de la ley 80 de 1993 y Decretos
reglamentarios.
 Que los rendimientos financieros de los anticipos se incorporen
correctamente al presupuesto de la corporación.
 Evitar el detrimento patrimonial de la Corporación
 Adoptar mecanismos de selección objetiva que correspondan a las
necesidades de cada proceso de selección.
 Cumplir con las disposiciones de la ley 80 de 1993 y decretos
reglamentarios.
 establecer mayor control para determinar la necesidad del personal que se
ha de contratar.
 Contar con procedimientos conforme a la ley.
 Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2434 de 2006.
 Tener procesos ajustándolos a la normatividad contractual
 adelantar supervisiones e interventoras de acuerdo con el manual.
 Adoptar mecanismos de selección objetiva que responda a las necesidades
de cada proceso de selección. Contar con estudios previos que respondan
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a las necesidades de cada tipo contractual. Velar porque en todos los
contratos y convenios que los requieran se de cumplimiento a los aportes
parafiscales.
 Contar con los planes de desembolsos, carta de intención y estudios
previos en forma adecuada en todos aquellos convenios que lo requieran
 Mejorar los procesos de verificación de los soporte de las hoja de vida en
concordancia con el formato de hoja de vida de la función publica.
 Contar con funcionarios que cumplan en su totalidad con las funciones
señaladas en el manual de funciones.
 Rediseñar y aplicar un instrumento de seguimiento a los procedimiento de
inducción y entrenamiento de los funcionarios que ingresan a la
Corporación.
 Validar las liquidaciones realizadas por concepto de retención a la fuente.
 Comprobar los procedimientos en la liquidación de retención en la fuente
por concepto de nomina
 Cumplir con lo establecido en la reglamentación vigente para la
operativización del comité paritorio de salud ocupacional.
 Garantizar la seguridad de la información contable y financiera de la
entidad.
 Realizar una adecuada planeación y asignación de recurso.
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 Lograr la articulación entre la ejecución presupuestal y el plan financiero del
PAT.
 Soportar los pagos efectuado en relación con las nominas, respaldándolo
con el reporte de transacción exitosa emitida por la líneas de los bancos,
que indica el giro de recursos a las cuentas correspondientes.
 Revelar los saldos reales en libros
 Registrar oportunamente todas las transacciones que se generen en las
cuentas de la Corporación.
 Legalizar las captaciones de aguas superficiales y subterráneas definidas
en el PAT 2007 – 2009.
 Requerir la presentación oportuna de los planes de saneamientos y manejo
de vertimiento PSMV. Para las administraciones Municipales y Empresas
de Servicios Publico, para el establecimiento de reducción de carga de
DBOS SST.
 Contar con todos los expedientes y permisos ambientales con sus
respectivos soportes de pagos, con el fin de mantenerlos actualizados.
 Asegurar que las obras ejecutadas corresponda a lo contratado.
 Velar porque en todos los contratos y convenios que lo requieran se de
cumplimiento a los aportes parafiscales.
 Lograr que en la contratación se garanticen el principio de transparencia y
selección objetiva.
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 Permitir que desde las diferentes áreas se mantenga actualizada la
información numérica y temática que se obtiene a través de las actividades
de los diferentes proyectos como una herramienta para la toma de
decisiones de la alta Dirección.
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En CD todas las matrices realizadas
En el articulo un ejemplo encabezado de la matriz CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO – CODECHOCO
RELACIÓN DEL PAT 2007-2009 CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PG
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CHOCO – CODECHOCO
PROGRAMA N 1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
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